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ABSTRAK
Analisis Kineria Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Berdasarkan
Kompetensi PKM di Kabupaten Jlluna
Ridwan tl. Thahar! Attiyah R2)
t) Staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin2) Staf Dinas Kesehatan, lGbupaten Muna, SulawesiTenggara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik individu, motivasi,
persepsi peran, sosial budaya dan sarana penunjang dengan kinerja petugas PKM
berdasarkan kompetensi PKM di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.
Jenis penelitian ini bersifat survey dengan menggunakan desain cross sectional.
Subjek penelitian adalah petugas penyuluh kesehatan masyarakat puskesmas yang
cerjumlah 57 responden. Pengumpulan data melalui wawancara pada sampel penelitian
,ang diambil secara purposive sampling. Hasil yang diperoleh melalui uji kolerasi
nenujukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan signifikan secara bersama-sama dalah
notivasi dengan faktor persepsi peran (p = 0,013; r = 0,329) dan faktor motivasi dengan
larana penunjang (p = 0,001 ; r = o,w3) namun secara parsial setiap variabef
menunjukkan kolerasi yang lemah.
Faktor sosial budaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja petugas
PKM (p = 0,014 ; r = Ap25l karakteristik individu (umur, lama bekefa, pendidikan) tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kineria petugas PKM.
Dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal tidak menunjukkan
signifikan yang bermakna terhadap kinerja PKM di Kabupaten Muna oleh karena itu,
iisarankan kepada pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna untuk memberikan
rerhatian terhadap motivasi keria, peran dan tanggung jawab, sarana penunjang
renyuluhan serta dukungan sosial tokoh formal, non formal dari masyarakat yang diketahui
rerhubungan dengan kinerja petugas PKM.
(ata Kunci : Kineria Petugas PKM - Kompetensi PKM
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